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RevEsadn I 1 documentai La pelota vasca. 
Lapiel contra la piedra forma 
part d'un projecte mes extens 
de Jul io M e d e m que es c o m -
pletarà amb una série docu-
mentai de televisiô, la publi-
caciô d'un llibre que reculli les 
opinions de tots els entrevistats i f i-
nalitzarà amb la realitzaciô un llarg 
de ficciô que té previst iniciar-se el 
maig de 2 0 0 4 . 
Segurament quan el realitzador do-
nostiarra va pensar en realitzar aquest 
documentai construit a copia de testi-
monis de persones basques, triades de 
diferents àmbits de la societat i la cul-
tura (mûsics, politics, professors uni-
versitaris, advocats...), perquè dones-
sin la seva visiô d'allô conegut per tots 
com a "conflicte base", no degué ima-
ginar que el que estava créant, amb 
ànim d'acostar postures i amb inten-
ciô de reivindicar diàleg, s'acabaria 
convertint en un treball que despertàs 
tantes polémiques. E l que hem viscut 
a Donost i els dies prévis a la projecciô 
del film, és una prova mes de com el 
cinéma és a vegades molt mes que una 
simple expressiô de l'exercici artistic, 
arribant en ocasions a convertir-se en 
un revulsiu que encoratja tothom. E l 
marc de presentacio de La pelota vas-
ca. Lapiel contra la piedra no podria ser 
millor: el Festival de C inéma de D o -
nostia, ciutat en que, si tenim en comp-
te els darrers résultats électorals, la di-
cotomia nacionalisme/constituciona-
lisme es troba mes enfrontada, mes de-
finida, lloc, per tant, on el film pot fe-
rirméssusceptibil i tats.Unavegadavis-
ta la peHicula queda paies que el tu-
mult politic i periodîstic que s'ha des-
fermat és totalment injustificable. M e -
dem, segons anticipa al principi del 
film, lamenta l 'absència de totes aque-
lles veus que, havent estât convidades 
a manifestar la seva opiniô, han rebut-
ja t l'oferta. É s per aixô que, si precisa-
ment les absèneies mes significatives 
es refereixen a persones amb postures 
prôximes a la del govern espanyol i del 
partit que en té el poder, no s'entén 
que els mateixos que voluntàriament 
s'han exclosos, posteriorment reclamin 
la retirada del film per no haver-s'hi 
recollit les sèves postures (el grup mu-
nicipal de l 'ajuntament de Donost ia ha 
exigit a la direcciô del Festival la reti-
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rada de la pell icula de la programado, 
cosa que el Festival no ha fet). ~EXpress-
book de la peHicula s'obre amb unes 
paraules de M e d e m que son una re-
flexió clara sobre quina és la realitat ac -
tual d'Euskadi, o com, a minim, la que 
viuen i perceben molts, moltissims, la 
majoria de ciutadans bascos, (tant els 
que viuen a Euskadi com els que ob -
servant el conflicte des de la distancia) 
i que, en canvi, veim com la nostra re-
alitat, la nostra versió del problema, és 
amagada sistemáticament pels mitjans 
de comunicació estatals. Son aqüestes 
les paraules de M e d e m : Cuanto más se 
han ido separando los dos extremos del ba-
rranco, debido a esagente disciplinada que 
tensa tanto su cuerda, gente atada, el ai-
...el treball de Medem será com una finestra ober ta a Vesperanca. 
Així va quedar demostrat en acabar la projecció del documental, quan 
en el Kursal es va sentir la major ovació haguda enguany en el Festival 
re que hay en medio (las dos terceras par-
tes de los vascos) se ha ido cargando de una 
turbulencia cada vez más axfisiante y 
triste, dejando un aire que no es libre, ni 
para un pájaro. A este aire, huérfano de 
padre y madre, a esta forma de volar que 
mueve mi película, se llama ahora equi-
distancia. "Sembla ser que el que menys 
ha agradat a alguns és el fet que es 
coHoqui en el mateix pía a aquests dos 
extrems del barranc, representats per 
E T A i peí Govern d'Espanya. N o obs-
tant, qui continuï mantenint aquesta 
opinió després de veure el film és per-
qué no s'ha sabut desprendre de pre-
judicis prévis o perqué no ha volgut 
veure mes enllà deis seus nassos. É s ver 
que el film queda coix. E l mateix M e -
dem no s'ha cansat de dir-ho. M a n c a 
la opinió d'un coldectiu important de 
la societat basca com son la platafor-
ma cívica B A S T A Y A o els polítics del 
P P (que no oblidem, representen a un 
poc mes que el 2 0 % deis bascos), pero 
en el documental hi ha un espai am-
pie obert a les opinions de sectors allun-
yats de les tesis nacionalistes, com ara 
importants polítics del P S E (Partit S o -
cialista d'Euskadi), el secretan general 
de Unitat Alabesa (partit mes a la dre-
ta que el PP, que reclama la segrega-
d o d'Alaba de la Comunita t Autóno-
ma Basca) victimes i familiars de vic-
times del terrorisme etarra o persones 
sense afiliado política definida. T a m -
poc ningú podrá negar que la intenció 
de M e d e m és clara: crear ponts entre 
un punt i l'altre, crear vies d'enteni-
ment que permetin arribar a una pau 
que duri, definitiva. Diàleg. L a néces-
sitât de diàleg és un corrent que tra-
vessa el film. 
L a peldícula s'estructura en un 
conjunt d'entrevistes que es van in-
tercalant per diferents temátiques, les 
quals, d'una o d'altra manera confor-
men el conflicte base: la historia del 
poblé base, la ceguesa i brutalitat d ' E -
T A , la treva i les causes del seu final, 
Navarra, la Uei de partits, la tortura, 
el G A L , la por amb qué han de con-
viure diàriament molts de ciutadans, 
la nécessitât de diàleg i fins i tot la 
nécessitât de perdó. L e s quasi dues 
hores del film transcorren cómoda-
ment , ajudades per un muntatge rà-
pid, énergie, i per petits paréntesis que 
conviden a la reflexió de les opinions 
sentides en qué el realitzador apron-
ta per mostrar imatges del paisatge 
base, un paisatge dur a vegades, m e -
langiós d'altres i sempre salvatge, 
acompanyats mol t encer tadament pel-
la música de M i k e l Laboa . 
E n acabar el film, hom acaba te-
nint la convicció que els problèmes 
d'Euskadi teñen solució. La pelota 
vasca. La piel contra la piedra está de-
dicada "a los vascos, a todos y cada uno 
de los vascos" i segurament, per a la 
majoria d'ells (majoria en qué hi es-
tic inclós) , el treball de M e d e m será 
com una finestra oberta a l 'esperança. 
Així va quedar demostrat en acabar 
la projecció del documental , quan en 
el Kursal es va sentir la major ovació 
haguda enguany en el Festival. E s el 
millor regal que M e d e m podia fer-
nos a tots els bascos; avui a Euskadi 
es necessiten apostes per l 'esperança. 
Nécessitant l 'esperança per continuar 
endavant. Gracies , Jul io . • 
